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A importancia da atividade pecuaria no
Piaul e urn fate incontestavel, como tambem e In
questionavel 0 usa quase que exc1usivo da past~
gem nativa, e esta sem duvida e bastante rica no
numero de especies com valor forrageiro que tern
resistido a condi~oes climaticas adversas e a ma
nejos inadequados.
Nascimento, Maria do Perpetuo Socorro Cortez Bona do. Info!.
ma~oes sobre feijao bravo ( CanavaZ-ia ob tusifoZ-ia DC ),
por Maria do Perpetuo Socorro C. Bona do Nascimento e ou
tros. Teresina, EMBRAPA-UEPAE, de Teresina, 1984.
20P.(EMBRAPA-UEPAEde Teresina. Circular Tecnica, 3 ).
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o presente trabalho visou estudar 0 fei
jao bravo ( CanavaZ- ia 0 b tusi fo Z- ia DC ), na ce rte
za de que conhecendo melhor 0 seu habito de cres
cimento, sua fenologia, produ~ao, valor protelco,
etc, possamos mais racionalmente utiliza-la, na
esperan~a de estarmos contribuindo no sentido de
aumentar 0 seu· valor forrageiro, e evitar que a
regiao fique a dependencia exc1usiva de especies
exoticas introduzidas de outras regioes, que p~
dem nao atingir no periodo que se pretenda 0 ni
vel de espectativa que se crie em torno delas.
Certos pois estamos que as informa~oes
aqui contidas positivamente contribuirao para urn
melhor uso de nossos recursos naturais e de nos
sa explora~ao pecuaria.
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As especies nativas de urn local, por re
sultarem de processos de sele~ao e adapta~ao natu
ral, constituem material valioso, devendo merecer
enfase 0 seu estudo e utiliza~ao.
A utiliza~ao de plantas forrageiras nati
vas ja teve suas vantagens apontadas por varios a~
tores, segundo Rocha et aZ (1971) constitui 0 cami
nho mais curto para 0 melhoramento de pastagens.
Shaw et aZ (1976) sac de opiniao que os parses de
vem examinar suas prcprias plantas e nao depender
inteiramente de materiais provenientes de outros
parses, en£atizando que varios parses tropicais,
ber~o de muitas leguminosas, estao hoje implanta~
do pastagens baseadas nestas especies apes haverem
sido elas estudadas e divulgadas pela Austr~lia.
White et aZ (1968) referindo-se as leguminosas na
tivas afirmaram que existe urntesouro de materiais
uteis que esperam ser descobertos e explorados.
o Piaul e possuidor de uma grande varied~
de de leguminosas nativas, cuja maioria tern pote~
cial forrageiro. Varias delas ja foram avaliadas
pela Unidade de Execu~ao de Pesquisa de Ambito Es
tadual de Teresina (UEPAE de Teresina), destacan
do-se, entre outras, 0 feijao bravo ( CanavaLia ob
msifoLia DC ). Considerando-se a necessidade de
melhorar 0 nlvel de nutri~ao do rebanho piauiense,
a exist~ncia de plantas de larga adapta~ao is con
di~oes edafoclimaticas, com alta produ~ao e poten
, -
cial forrageiro como 0 feijao bravo, reveste-se de
grande importancia.
Pelo nome de feijao bravo sac conhecidas
varias leguminosas nativas, inclusive especies de
diferentes g~neros. A CanavaLia obtusifoLia DC que
e conhecida como feijao bravo, feijao de boi, fava
de boi, etc, e bastante disseminada no Piaul, veg~
tando desde a regiao Norte ate ao Sul do Estado,
principalmente nas capoeiras e margens de rios. De
acordo com Corr~a (1952) encontra-se em quase todo
o litoral do Brasil, inclusive nas ilhas de Marajo
e Trindade, sendo util como fixadora de dunas. Se
gundo este mesmo autor, das 56 especies do genero
E uma planta suculenta, rastejante, is v~
zes trepadeira, com ate 5m de comprimento, ramosa;
folhas compostas de tr~s follolos sub-orbiculares
ate ovados, obtusos no apice e arrendondados ou
largo-cumeados na base de ate lOcm de comprimento,
finalmente estriados e coriaceos; pendunculos fre
qUentemente tao compridos quanta os ramos; flores
roxopurpureas, dispostas em racemos pendulos; tru
to vagem lin~ar, convexa, de lO-13cm de comprime~
to, contendo 4-6 sementes oblongas, castanhas,com
primidas ( Corr~a (1952).
Ternporte exuberante, com crescimento lnl
cial rapido e sistema radicular profundo, atribu
tos que the conferem grande potencial de toleran
No Piaul, a flora~ao tern infcio nos pri
meiros dias de maio, prolongando-se ate junho - j~
lho; de inlcio de julho a fins de agosto ocorre a
matura~.ao das sementes. Apos esta fase, ocorre a
queda das folhas, permanecendo apenas algumas pla~
tas com poucas folhas verdes. Com a chegada das
chuvas as plantas voltam a crescer (mes de janei
ro). No segundo ana de vida as plantas sac menos
vlgorosas e morrem apos encerrada a fase reprodutl
va.
As vagens sac deiscentes, sendo alta a
produ<;ao de sementes. Vma alta popula<;ao de pla~
tas pode ser sempre mantida pelo ressemeio naturaL
As produ<;oes medias anuais de materia pre
-seca (650C) obtidas em areas experimentais nos mu
nicipios de Parnaiba, Campo Maior, Teresina e Eli
zeu Martins encontram-se na Tabela 1. Com exce<;ao
de Elizeu Martins, nos demais municipios, a prod~
<;ao aumentou com a aduba<;ao fosfatada.
As menores produ<;oes obtidas em Campo Mal
or e ElizeuMartins sac devidas a uma menor densi
dade de plantas nas areas experimentais. Estas pr£
du<;oes foram obtidas em solos de baixa fertilidade
natural, cujas analises quimicas detectaram teores
de fosforo variando de 5 a 7 ppm, potassio de 12 a
39, calcio + magneslo de 0,7 a 3,5 mE%, Aluminio
de 0,0 a 0,6 mE% e pH de 4,9 a 6,7.
Em todos os municipios, somente urn corte
foi dado no primeiro ana da cultura, em fins de a
bril para 0 inicio de maio. Por nao haver urn pr£
longamento de esta<;ao chuvosa, a rebrota<;ao foi
fraca, so permitindo novo corte ao inicio do segu~
do ano. Neste, foram dados dois cortes, sendo urn
em fevereiro e outro em maio. Apos 0 segundo corte
a rebrota<;ao foi fraca, fate agravado pela aproxl
ma<;ao da esta<;ao seca, quando a maioria das pla~
tas termina 0 seu ciclo de vida.
Sob condi<;oes favoraveis de fertilidade
de solo, 0 crescimento exuberante pode ser verifi
cado durante todo 0 ano, a nao ser quando a falta
de umidade do solo torna-se limitante.
TABELA 1. Produtividade anual de materia seca a
650C (kg/ha) de feijao bravo, com e sem
aduba<;ao fosfatada, em quatro municipios
do Piaui.
Municipios Sem aduba<;ao Com 25 kg de P205/ha
Parnarba 5.009 7.473
Teresina 4.648
Campo ~laior 2.260 3.780
Elizeu Martins 3.323 2.839
Conforme se pode notar na Tabela 2, ha urn
notavel decr~scimo de produ~~o do primeiro para 0
segundo ano, devido ao fate de que as plantas sac
mais vigorosas no primeiro ana de vida. Este de
cr~scimo de produ~~o poderia ser evitado desde que
fosse favorecida a ressemeadura natural, fazendo
com que predominassem na popula~~o de plantas aqu~
las com menos de urn ana de vida.
TABELA 2. Produtividade de mat~ria seca a 650C (kg/
ha) feij~o bravo, com e sem aduba~~o fos
fatada, no primeiro e segundo ana da cuI
tura.
Anos Sem aduba~~o Com 50 kg de k205/ha
19 ana 4.155 5.280
29 ana 2.310 2.937
No entanto, mesmo as produ~oes obtidas no
segundo ana foram altas, considerando-se as produ
~oes medias de outras leguminosas ja testadas no
Piaul (Nascimento et aZ 1981 ).
° valor nutritivo tamb~m e alto, possuin
do a planta inteira, ao inlcio da flora~~o, urn
teor 'm~dio de protelna bruta de 15,36% ( Nascimen
to, no prelo ).
° enterrio oferece melhor prote~~o as se
mentes que a semeadura a lan~o. Com duas a tres se
mentes por covas em espa~amento de 1,0 x 0,5m ob
tem-se rapida cobertura do solo e elevada produ~~o
de materiaseca. Como 0 peso de 1.000 sementes e
de aproximadamente 1000 g, dentro do espa~amento
citado ~ requerida uma quantidade de 40 a 60 kg de
sementes/ha.Em Teresina, obteve-se, em espa~amento de
1,0 x 0,4m em solo de baixa fertilidade,uma media
de 150 kg 4e sementes por hectare. ° peso de 1000
sementes foi, em media, 1000g.
E recomendavel a escarifica~~o das semen
tes, com a finalidade de aumentar a percentagem de
germina~~o.
A inocula~~o nao e necessaria, ocorrendo
naturalmente a forma~~o de nodulos. Em plantas ex~
minadas, ficou constatada elevada ocorrencia de no
dulos eficientes, tendo estes cerca de 4 a 5mm de
o feijao bravo normalmente e utilizado di
retamente pelos animais em pastejo. No entanto, da
do 0 seu exuberante crescimento na epoca das chu
vas, poderia ser tambem utilizado sob a forma de
feno, devendo ser fenado cedo, de modo que a re
brota~ao ainda possa crescer e produzir uma quan
tidade de sementes suficientes para manter elevado
ressemeio natural.
Em teste de germina~ao, utilizando-se, co
mo substrato papel toalha, a percentagem de germi
na~ao da testemunha foi de apenas 8% nos sete pri
meiros dias de testes e de 14% aos 30 dias, eviden
ciando a alta percentagem de sementes duras. Para
aumentar a percentagem de germina~ao a escarifica
~ao com lixa mostrou ser urneficiente metodo, re
sultando em 99% ~e germina~ao aos 7 dias. A imer
sac das sementes em agua quente (800C) tambem re
sultou em elevada percentagem de germina~ao, nao
h~vendo diferen~a entre 0 perlodo de imersao de 10
ou 15 minutos ( Nascimento 1983 ). Vma maneira pri
tica de se realizar a escarifica~ao de grande qua~
tidade de sementes, seria coloca-las, juntamente
com pedriscos, em urn tambor. No interior do tambor ,
palhetas acopladas a urneixo rotative fariam a agi
ta~ao do material; os choques entre os pedriscos e
as sementes provocariam ranhuras no tegumento des
tas, tendo portanto, efeito seme1hante a escarifi
ca~ao com lixa.
A produ~ao de feno obtida em Teresina, em
urn corte, foi de 3.419 kg de materia seca/ha, com
urnteor de 13,63% de protelna bruta ( Nascimento,
no prelo ). Constitue-se, portanto, 0 feijao bravo,
planta com alto potencial para ser utilizada na
forma de feno, considerando-se que estudos com di
versas leguminosas em outros estados do Brasil re
sultaram em produ~ao de feno iguais ou inferiores
(Pizaro & Carvalho, 1976 e Pizarro & Escuder,
1977 ).
Foram constatados, em todos os municlpios
onde a planta foi estudada, ataque maderado de va
quinhas ( Cerotoma sp e Diabrotica sp ). Em Teresi
na foi constatado, somente no ana de 1980, urn seve
ro ataque de fumagina, causando queda prematura
das folhas e flores, prejudicando a produ~ao de
sementes.
siformis sac venenosas, se ingeridas em erande
quantidade. Skerman (1977) tambem se refere a ca
50S de toxidez em animais apos consumirem quanti
dade elevada de C. ensiformis3 recomendando que
as sementes nao podem constituir, a nao ser que
sejam tratadas com calor, mais de 30% da ra~ao. ~
firma ainda que uma quantidade de sementes de 28g
por 0,73 kg de peso vivo e letal ao gado.As informa~oes sobre toxidez de feijao
bravo sac contraditorias, talvez em fun~ao da
adapta~ao do animal e da quantidade ingerida.
Em varias observa~oes realizadas pelos
autores, os animais consomem 0 feijao bravo, nao
manifestando nenhum sintoma de toxidez. De acordo
com re1ato do medico veterinario e pecuarista He
lie Paranagua, bovinos do municlpio de Corrente,
regiao SuI do Piaul, nao manifestam nenhum sinto
ma de anormalidade apos ingerirem, a vontade, em
condi~ao de pastejo, plantas de feijao bravo. Tais
sintomas no entanto, foram manifestados por ani
mais provenientes de Sao Paulo, ao se a1imentarem
da mesma planta.
Na literatura consultada foram escassas
as informa~oes referentes aofeijao bravo. A maio
ria delas refere-se a outra especie do genero Ca
navalia3.a C. ensiformis (feijao de porco). Somen
te Braga ( 1960) refere-se ao feijao bravo, afir
mando serem toxicas as suas sementes. White &
Trumble (1968 ) relatam que as sementes de C. en
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